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Соціально-економічні трансформації в Укра-
їні, світові тенденції глобалізації, інтеграції та 
інформатизації суспільства визначили принци-
пово нові пріоритети розвитку освітньої галузі. 
Одним із головних напрямів модернізації пе-
дагогічної освіти є підвищення якості профе-
сійної підготовки майбутніх магістрів педагогі-
ки вищої школи.  
Освітньо-професійною програмою підго-
товки магістра за спеціальністю 8.000005 
“Педагогіка вищої школи” передбачена педа-
гогічна практика, від змісту, форм і методів 
якої значною мірою залежить ефективність їх 
майбутньої науково-педагогічної діяльності. 
Однак організація та методичне забезпечен-
ня педагогічної практики у вищих навчаль-
них закладах на рівні підготовки магістра 
знаходяться в колі певних суперечностей. 
Наприклад, що стосується вимог до наступ-
ності змісту, форм, методів та засобів педаго-
гічної практики суб’єктів навчання на кожному 
освітньо-кваліфікаційному рівні та їх реальним 
станом.  
Дослідженню проблем професійної підго-
товки фахівців науковцями завжди приділяла-
ся належна увага, зокрема таким її аспектам, 
як: методологічні основи підготовки фахівців 
у системі неперервної професійної освіти 
(С.У. Гончаренко, І.А.Зязюн, В.Г. Кремень, 
Н.Г. Ничкало); порівняльний аналіз ступене-
вої освіти за рубежем і в Україні (В.А. Ко-
заков, Л.П. Пуховська); теоретико-методоло-
гічні засади підготовки майбутніх педагогів 
(Ю.К. Бабанський, В.І. Бондар, О.А. Дуба-
сенюк, Н.В. Кузьміна, В.О. Сластьонін); осо-
бливості розвитку творчої особистості май-
бутніх педагогів у процесі професійної підгото-
вки (Є.С. Барбіна, С.О. Сисоєва); практична 
підготовка студентів вищих педагогічних на-
вчальних закладів (О.О. Абдуліна, А.Д. Бон-
дар, В.К. Розов), єдність теорії і практики у 
підготовці педагога (А.М. Бойко, В.В. Краєв-
ський), організація педагогічної практики за 
рубежем (А.В. Василюк). Проте безпосеред-
ньо проблема забезпечення педагогічної 
практики майбутніх магістрів педагогіки ви-
щої школи у ВНЗ не розглядалася. Тому ме-
тою даної статті є обґрунтування організацій-
но-методичних засад педагогічної практики 
майбутніх магістрів педагогіки вищої школи 
з метою якісного виконання кваліфікаційної 
роботи магістра та практичної підготовки до 
державної атестації. 
На основі теоретичного аналізу наукових 
досліджень Л.В. Борікова, М.А. Жидкоблінова, 
Г.М. Коджаспірова, М.К. Козія, П.Є. Решет-
нікова можна зробити висновок про те, що 
становлення і розвиток системи педа-
гогічної практики педагогів в Україні відбува-
лося поступово. Кінець XIX - початок XX  ст. 
можна вважати періодом становлення практи-
чної підготовки майбутніх педагогів та почат-
кової розробки теоретичних основ педагогіч-
ної практики. У 1917-1941 pp. відбувається 
реорганізація практичної підготовки майбут-
ніх педагогів: розробляються зміст, форми і 
методи педагогічної практики, впроваджуєть-
ся активна і пасивна педагогічна практика, ек-
скурсійно-дослідницька, стажувальна та прак-
тика, пов’язана з вивченням окремих фахо-
вих методик. У післявоєнні роки (1945-1950 
pp.) впроваджуються спеціальні програми з 
педагогічної практики, зміст яких спрямова-
ний на вивчення індивідуально-психо-
логічних особливостей суб’єктів учіння та на-
вчального колективу. В радянські часи (1950-
1991 pp.) значна увага науковцями та практи-
ками приділялася пошуку шляхів забезпечен-
ня тісного зв’язку між теоретичною та практи-
чною підготовкою майбутніх педагогів. У 1972 
році Колегією Міністерства освіти СРСР за-
тверджується програма педагогічної практики 
студентів, яка включає такі її види: ознайом-
чу, літню, шкільну, педагогічну. В Україні з 
1991 по теперішній час відбувається пере-
осмислення завдань і функцій педагогічної 
практики майбутніх педагогів, які знайшли 
своє відображення, перш за все, в Концепції 
педагогічної освіти (1998 р.). 
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Теоретичний аналіз основних визначень 
за означеною проблемою показав, що понят-
тя “практика” здебільшого розглядається дос-
лідниками як специфічна людська форма жит-
тєдіяльності, спосіб буття людини у світі 
[7, 519]; цілеспрямована, чуттєво-предметна 
діяльність людей, змістом якої є перетво-
рення природи і суспільства [4, 268]. Педаго-
гічна практика майбутніх педагогів науков-
цями визначається як спосіб вивчення на-
вчально-виховного процесу на основі безпо-
середньої участі в ньому практикантів [4, 268]; 
сполучна ланка між теоретичним навчанням 
студента і його майбутньою самостійною 
професійною діяльністю [1]; складова психо-
лого-педагогічної підготовки майбутніх педаго-
гів, у процесі якої вони оволодівають необхід-
ними вміннями і навичками [3]. Узагальнення 
запропонованих визначень дало нам змогу 
розглядати педагогічну практику магістрів пе-
дагогіки вищої школи як важливу складову їх 
професійної підготовки, спрямовану на за-
кріплення та реалізацію в умовах вищого 
навчального закладу набутих предметних, 
психолого-педагогічних, науково-методичних 
знань, навиків та умінь, необхідних для май-
бутньої науково-педагогічної діяльності; як 
засіб творчого розвитку, саморозвитку та 
самореалізації майбутнього науково-педаго-
гічного працівника, формування у нього мо-
рально-етичних і професійних якостей та го-
товності до інноваційної науково-педагогічної 
діяльності. 
На основі вивчення проблем пов’я-
заних з практичним виконанням завдань 
науково-педагогічним працівником, які дос-
ліджено науковцями О.О. Абдуліною, 
Ю.К. Бабанським, Н.В. Кузьминою, Л. П. Пухов-
ською [1; 2; 5; 6] нами уточнено функції педа-
гогічної практики майбутніх магістрів педагогі-
ки вищої школи. А саме: діагностична, освітня, 
розвивальна, виховна, інтегративна, адапта-
ційна, мотиваційно-стимулююча, корекційна, 
конструктивно-організаторська та комуніка-
тивна. 
Ознайомлення з досвідом практичної пі-
дготовки майбутніх педагогів за рубежем та 
здійснений його аналіз дав нам змогу встано-
вити, що в Німеччині концепція професійно-
педагогічної підготовки педагога орієнтована 
на ідеї гуманістичної педагогіки і психології, 
вільного творчого саморозвитку, самовизна-
чення і самореалізації особистості та реалізу-
ється в два етапи: академічний (теоретич-
ний) та практичний (викладацька діяльність 
у навчальному закладі), у Великій Британії 
простежується тенденція зближення теорети-
чної та практичної підготовки майбутніх педа-
гогів, у США в програмах професійної підгото-
вки майбутніх педагогів забезпечується пара-
лельна теоретична та практична підготовка, 
у вищій школі Республіки Польща велика 
увага приділяється дидактичним аспектам пе-
дагогічної практики, у Франції важливою скла-
довою практичної підготовки майбутніх педа-
гогів є науково-дослідна діяльність студен-
тів.  
Нами встановлено, що за рубежем най-
більш поширеними є методи практичної під-
готовки майбутніх педагогів у процесі тео-
ретичного навчання, такі як мікровикладан-
ня, мініконкурси, рефлексивне викладання, 
“метод протоколів”, коопероване навчання, 
методи критичної педагогіки, педагогічної ан-
тропології, презентації педагогічних проектів. 
Тобто, практична підготовка майбутніх пе-
дагогів враховує необхідність поєднання чут-
тєвого сприйняття навчальної інформації та 
раціонального, інтенсивного мовленнєвого 
та емоційного розвитку, потребу створення 
ситуацій успіху в процесі навчання і вихован-
ня та як результат – формування та розвиток 
готовності до реалізації функцій професійної 
діяльності: навчальної, розвивальної, вихо-
вної, організаторської, комунікативної, 
дослідницької, конструктивної та ін., набуття 
необхідних для ефективної науково-
педагогічної діяльності вмінь – гностичних, 
проектувальних, конструктивних, комунікатив-
них, організаторських тощо. 
На основі аналізу теоретичних джерел 
та педагогічної діяльності нами визначено 
принципи добору змісту педагогічної практи-
ки майбутніх магістрів педагогіки вищої шко-
ли. Це – врахування специфіки підготовки ма-
гістрів, спрямування педагогічної практики 
на особистісний розвиток, варіативність змі-
сту, форм і методів педагогічної практики, 
наступність та неперервність, дослідницьке 
спрямування, поєднання педагогічної практи-
ки з виконанням кваліфікаційної магістерської 
роботи, координування зусиль суб’єктів управ-
ління та самоуправління педагогічною практи-
кою. 
В системі підготовки магістрів педагогіки 
вищої школи в Національній академії оборони 
України (далі – НАОУ) педагогічна практика є 
важливою складовою частиною. Основною 
метою педагогічної практики слухачів є: ви-
вчення слухачами педагогічного досвіду ка-
федр академії, інших вищих військових навча-
льних закладів (далі – ВВНЗ), організації та 
проведення навчально-виховного процесу, 
набуття досвіду практичної науково-
педагогічної діяльності за фаховим спряму-
ванням на відповідних кафедрах, підготовка і 
апробація навчально-методичних матеріалів, 
призначених для впровадження в практику 
підготовки військових фахівців, перевірка (са-
моперевірка) професійного рівня і ділових 
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якостей як майбутніх науково-педагогічних 
працівників вищих військових навчальних за-
кладів. 
Конкретний зміст практики визначається 
індивідуальною програмою педагогічної прак-
тики слухача, що розробляється слухачем під 
методичним керівництвом базової кафедри 
разом з кафедрою, де проводиться педагогіч-
на практика. Керівництво педагогічною прак-
тикою слухачів здійснюють науково-
педагогічні працівники базової кафедри та 
кафедр, де проводиться педагогічна практика. 
Під час проходження педагогічної практики 
слухачі повинні виконати індивідуальну про-
граму педагогічної практики і подати звіт про 
педагогічну практику до базової кафедри, за-
тверджений начальником кафедри, де прово-
дилася педагогічна практика. Результат педа-
гогічної практики кожного слухача оцінюється 
під час заліку, який проводиться у вигляді за-
хисту складеного ним звіту. На захист пода-
ється звіт про виконання програми та індиві-
дуального завдання педагогічної практики, 
оформлений у журналі педагогічної практики, 
відгук про роботу слухача, зошит з планами 
проведених занять (виконаних завдань, захо-
дів). Комісія оцінює результати педагогічної 
практики на підставі попереднього вивчення 
звітних документів, відгуку, доповіді слухача 
та його відповідей на поставлені запитання. 
Під час оцінювання враховуються: повнота та 
якість відпрацювання програми педагогічної 
практики та індивідуального завдання, ре-
зультати виконання службових обов’язків за 
посадою, якість проведення навчальних за-
нять та інших заходів у ході практики, знання 
організації та управління навчально-виховним 
процесом, зміст та якість оформлення звітних 
документів та військова дисципліна слухача 
під час педагогічної практики. 
Зміст програми педагогічної практики 
складається з трьох основних етапів: 
 на першому етапі передбачається по-
глиблене опанування слухачами 
документів нормативного і навчально-
методичного забезпечення підготовки 
фахівців на кафедрі; 
 на другому етапі слухачі здійснюють 
виконання заходів з науково-педаго-
гічної діяльності, що відповідають фа-
ховому напряму кафедри, у т.ч. прово-
дять навчальні заняття; 
 на третьому етапі слухачі узагальню-
ють матеріали педагогічної практики, 
складають і захищають звіт про 
педагогічну практику. 
На першому етапі педагогічної практики 
відпрацьовуються такі питання: управління 
навчально-виховним процесом, організація 
навчальної, виховної, методичної роботи, 
наукової і науково-технічної діяльності, нор-
мативно-правова база освітньої діяльності; 
завдання, заходи, форми, методи, засоби 
науково-педагогічної діяльності; зміст та 
структура освітніх документів: освітньо-
кваліфікаційної характеристики випускників, 
освітньо-професійної програми підготовки 
військових фахівців, засобів діагностики рівня 
якості вищої освіти і професійної підготовки 
військових фахівців, планування навчального 
процесу, структура та зміст навчального пла-
ну, структурно-логічної схеми, програми 
навчальної дисципліни та робочої програми 
навчальної дисципліни; лекційний фонд і 
фонд методичних розробок для проведення 
усіх видів навчальних занять і контрольних 
заходів за навчальними дисциплінами. 
На другому етапі педагогічної практики 
відпрацьовуються питання організації та про-
ведення методичної роботи: практична робота 
з питань підготовки та проведення заходів ме-
тодичної роботи на кафедрі, підготовка допо-
віді на засіданні предметно-методичної комісії 
(кафедри) з питань змісту часткової методики 
викладання навчальної дисципліни, яка ви-
значена для практики, підготовка і проведення 
пробних занять, підготовка і подання для об-
говорення та затвердження планів самостій-
ної роботи слухачів за відповідними темами, 
самостійна підготовка навчально-методичних 
матеріалів (дидактичних і довідково-інформа-
ційних матеріалів, планів проведення навча-
льних занять, слайдів, тестів тощо); організа-
ція та проведення навчальної роботи: практи-
чна робота щодо підготовки та проведення 
основних видів навчальних занять з курсан-
тами (слухачами) (лекцій, практичних та семі-
нарських занять, консультацій, контрольних та 
інших заходів; практична робота з підготовки 
та проведення заходів індивідуального на-
вчання; керівництво самостійною роботою ку-
рсантів (слухачів); організація та проведення 
наукової і науково-технічної діяльності (далі – 
ННТД): основні завдання, зміст та планування 
ННТД на кафедрі; організація виконання пла-
нів ННТД. Ефективними формами організації 
педагогічної практики визначено: інструктаж з 
підготовки та проведення практики, групові та 
індивідуальні консультації, індивідуальні бе-
сіди, обговорення та аналіз навчальних за-
нять, самоаналіз проведених занять, рольові 
та ділові ігри, мозкова атака, метод проектів 
тощо. 
Перелік питань для узагальнення на тре-
тьому етапі педагогічної практики включає: 
формування індивідуального стилю педагогіч-
ної діяльності, узагальнення характеристики 
заходів з педагогічної діяльності, які зроблені 
слухачем, оцінка досвіду, набутого на кафедрі 
в процесі педагогічної практики (додаткові 
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знання, навики та вміння); аналіз практичної 
підготовки науково-педагогічного працівника: 
встановлення причин, що перешкоджають 
ефективності практичної підготовки науково-
педагогічного працівника (організаційних, зміс-
товних, щодо конкретних педагогічних заходів 
тощо), формулювання власних пропозицій 
щодо вдосконалення педагогічної практики 
(шляхи вирішення існуючих проблем, усунен-
ня недоліків, підвищення ефективності профе-
сійної підготовки).  
Розроблена індивідуальна програма пе-
дагогічної практики слухача включає: питання 
загального характеру для обов’язкового опа-
нування всіма слухачами, незалежно від ка-
федри проходження педагогічної практики; 
перелік питань для опанування на першому 
етапі педагогічної практики; питання і заходи 
для реалізації з урахуванням специфіки діяль-
ності конкретної кафедри, де безпосередньо 
здійснюється педагогічна практика, з ураху-
ванням напряму власних досліджень слухача, 
реальної ситуації на кафедрі та інших факто-
рів. Зміст цих питань повинен випливати з пе-
реліку завдань для здійснення на другому 
етапі практики, а у разі необхідності – інших 
питань, які до згаданого переліку не увійшли; 
питання узагальнюючого характеру форму-
люються відповідно до переліку питань для 
узагальнення на третьому етапі практики. 
Нами також уточнено обов’язки посадо-
вих осіб щодо керівництва педагогічною прак-
тикою з метою забезпечення її ефективності. 
Начальник факультету: організує роботу з 
підготовки й проведення педагогічної практи-
ки слухачів; керує розробленням плану під-
готовки проведення педагогічної практики й 
контролює його виконання; затверджує роз-
поділ слухачів для проведення педагогічної 
практики на кафедрах і посадах; здійснює 
контроль та надає допомогу керівникам в 
організації та проведенні педагогічної прак-
тики; очолює комісією, яка приймає залік у 
слухачів. Начальник кафедри базової кафе-
дри: бере участь у розробленні програми пе-
дагогічної практики, плану підготовки до про-
ведення педагогічної практики, журналу педа-
гогічної практики, у підготовці слухачів до пе-
дагогічної практики; здійснює навчально-
методичне керівництво й контроль за ходом 
педагогічної практики; керує складанням зві-
ту за результатами педагогічної практики; 
бере участь у роботі комісії, яка приймає у 
слухачів залік з педагогічної практики. Нача-
льник кафедри, на якій проводиться педаго-
гічна практика: організовує педагогічну прак-
тику слухачів і несе відповідальність за 
ефективність та якість її проведення; визна-
чає посаду, на яку призначається слухач для 
проведення практики, терміни підготовки до 
проведення навчальних занять, відповідаль-
них осіб за організацію і проведення педагогі-
чної практики та безпосередніх керівників від 
кафедри; здійснює навчально-методичне ке-
рівництво й контроль за ходом педагогічної 
практики; організовує періодичне обгово-
рення на засіданнях кафедри хід педагогіч-
ної практики слухачів; підводить підсумки ро-
боти слухачів та їх керівників. Начальник кур-
су: організує й проводить підготовку слухачів 
до педагогічної практики; спільно з базовою 
кафедрою бере участь у розробці індивідуаль-
ного завдання; організує відрядження слухачів 
для проведення педагогічної практики; здійс-
нює контроль за роботою слухачів у ході пе-
дагогічної практики та надає їм допомогу, пе-
ревіряє ведення слухачами журналів педагогі-
чної практики та роботу щодо виконання інди-
відуальних завдань. Керівник педагогічної 
практики: не допускає залучення слухачів на 
заходи, які не пов’язані з програмою педагогі-
чної практики; у ході педагогічної практики 
здійснює контроль за підготовкою та проведен-
ням слухачами навчальних занять, розробкою 
навчально-методичних матеріалів і надає їм 
необхідні консультації; підводить підсумки ро-
боти слухачів та уточнює завдання на наступ-
ний період практики, контролює правильність 
ведення журналів педагогічної практики та 
своєчасність складання звітів про виконані 
завдань; вивчає рівень підготовки слухача, йо-
го ставлення до науково-педагогічної діяльно-
сті, організаторські здібності, методичні нави-
чки, вміння навчати й виховувати. 
Отже, аналіз проблем щодо організації 
педагогічної практики та її науково-
методичного забезпечення дав змогу зробити 
висновок про те, що педагогічна практика є 
важливою складовою професійної підготовки 
магістрів педагогіки вищої школи, спрямова-
ною на закріплення та реалізацію в спеціаль-
но створених умовах набутих предметних, 
психолого-педагогічних, методичних знань, 
умінь та навичок, необхідних для майбутньої 
професійної діяльності, а також засобом тво-
рчого розвитку та саморозвитку, формування 
професійно значущих якостей і готовності до 
інноваційної педагогічної діяльності.  
Поряд із цим, перспективними напрямами 
подальших досліджень у даному питанні мо-
жуть стати теоретико-методологічні основи 
організації педагогічної практики, критерії її 
ефективності, формування і розвиток моти-
вації слухачів до професійної діяльності в 
процесі педагогічної практики, формування 
їхніх дослідницьких умінь тощо. 
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